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Hace un año comenzábamos la edición de la revista, igual que ahora, con una 
carta editorial que orientaba los objetivos para el 2012 en algunos aspectos que 
quiero recordar: 
-La mejora de las características formales visibles en cada número, 
-La mejora en el proceso de revisión y publicación de los artículos 
incluyendo la revisión por evaluadores externos al Consejo Editorial y la 
revisión por pares, 
-El proceso de apertura editorial al ir incorporando expertos ajenos a nuestra 
sociedad científica, 
-El incremento de las colaboraciones con autores externos a nuestra 
sociedad, 
-El incremento de las colaboraciones con artículos originales y revisiones 
bibliográficas, 
-La publicación de al menos dos cartas editoriales por año y 
-La progresiva incorporación de la revista en los buscadores biomédicos 
especializados. 
 
Estos objetivos se han ido cumpliendo. 
 
Desde el punto de vista formal en la revista se ha mejorado la información 
visible y los metadatos en cada documento lo que facilita la localización de la 
documentación publicada en los buscadores científicos generales más 
utilizados y en los repositores institucionales. 
Además, afortunadamente, pudimos editar los dos primeros volúmenes de la 
revista en soporte papel que fue repartida entre los asistentes al Congreso de 
Logroño y socios. El objetivo prioritario de la edición en papel es el depósito 
legal y su distribución entre las bibliotecas de los hospitales y de nuestras 
universidades. Lamentablemente su coste sólo nos permitirá hacer ediciones 
limitadas. 
 
Desde el área de la gestión, durante el 2012 se configuró un Comité Externo 
Nacional formado por prestigiosos expertos en diferentes especialidades 
externos a nuestra Sociedad y que nos ofrecen su apoyo y asesoramiento. 
Desde aquí les agradezco en nombre del Consejo Editorial su colaboración. 
 
Es destacable que a lo largo de 2012 se ha incrementado significativamente el 
número de artículos publicados (aproximadamente un 161,54% respecto a 
2010 y un 88,88% respecto a 2011). Este aspecto es muy importante porque la 
participación es la que da sentido a la revista. 
Durante el año 2012 todos los artículos han sido puntuados por los revisores. 
Es intención del Consejo Editorial premiar los mejores artículos publicados si 
esto fuera posible. A lo largo de 2013 se mantendrá y mejorará el sistema de 
evaluación y puntuación. 
 
En el Congreso de Logroño, el pasado mes de mayo, expuse la intención de 
mejora continua centrada en dos puntos: 
1- incrementar el número de publicaciones.  
2- mejorar la calidad de las publicaciones. 
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Para facilitar ambos objetivos se han realizado las siguientes acciones para 
2013: 
-Se pone a disposición de los autores una guía de autoevaluación de los 
artículos. El autor tiene una orientación de los criterios básicos con los que será 
revisado el trabajo y le ayudará a mejorar el contenido y su presentación. 
-Con idénticos parámetros los revisores disponen de una guía de evaluación. 
-Desarrollo de áreas editoriales de conocimiento específico. 
 
En 2012 se realizaron dos encuestas vía correo electrónico entre los socios 
incluidos en la lista de distribución de la revista sobre las áreas que 
consideraban de mayor interés o en las que les gustaría trabajar. Fruto de la 
información obtenida de dichas encuestas, a lo largo del mes de diciembre, se 
han ido configurando las áreas editoriales con un responsable/coordinador 
(editor) y que espero puedan ir desarrollando su actividad facilitando la 
colaboración entre personas de diferentes hospitales, sobre todo de los 
médicos residentes, porque esta puede ser una buena vía de acercamiento a la 
investigación clínica, al esfuerzo que supone redactar un artículo y al mundo 
editorial dentro de las posibilidades de nuestra revista. 
Mediante las áreas editoriales pretendemos incrementar la colaboración entre 
los ámbitos en los que trabajamos dando salida a trabajos originales de 
investigación, revisiones bibliográficas y adaptaciones de protocolos y guías. 
La Sociedad Otorrinolaringológica de Castilla y León, Cantabria y La Rioja 
además avala las actividades científicas que se realicen desde las áreas 
editoriales (cursos, conferencias, reuniones). Es nuestra intención dar la mayor 
difusión posible a todas estas actividades. 
A la tarea de coordinación de las áreas editoriales se incorpora Jaime Santos 
Pérez al que agradezco junto con los editores el esfuerzo que están haciendo. 
 
Y como es obligación permanente, en nombre del Consejo Editorial, agradezco 
a los autores y a los revisores de los artículos su dedicación porque hay que 
destacar que oculto tras la cortina de los aspectos científicos y formales está el 
diálogo, la paciencia, el rigor y la humildad de su trabajo y el interés común en 
mejorar sin olvidar que devolvemos a la sociedad una información que le 
pertenece. 
 
Es momento de volver a agradecer a todos el interés y apoyo por este proyecto 
que poco a poco va tomando forma. 
De nuevo deseo que este año que comenzamos sea provechoso. 
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